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在中国现代高等教育史上, 1977年是一个值得纪念的重要年份。停废 11年之久的高校











恢复高考的动因,首先在于矫正推荐招生制度的严重弊端。 文革 时期, 高等学校无法




文化程度的工农兵学员 。 1972年, 大多数高校开始恢复招生, 只 选拔具有二年以上实践经
验的优秀工农兵入学 ,实行 自愿报名、群众推荐、领导批准、学校复审 的办法。靠推荐上学
的工农兵大学生中也有一些优秀的人才, 但总体而言,文化程度参差不齐。由于招生缺少必要
的文化考试及受权力支配, 出现大量的 走后门 现象,生源文化素质大幅下降。 就全国而
言,所招学生少数为老三届高中二年级以上水平, 部分学生只有小学水平。江苏省 24所高校
的 72级学生 5月份入学后,不得不安排 4个月的文化补习。清华、北大等学校 72级学生文化
课也补至年底 。为了减少招生舞弊, 提高生源质量, 经国务院批准, 1973年高校招生恢复了
不同形式的文化考试。这次考试改革虽因 四人帮 竭力阻挠而中断, 但却成为恢复高考之先
声。
其次,是选拔和培养现代化建设人才的迫切需要。停废高考, 使教育严重倒退。1970
1975年间, 基本上没有大学毕业生, 人才断层,科技滞后。 文革 后期,工农兵学员的培养,虽
然部分满足了人才需要,但未能从根本上缓解人才困境。截止 1977年, 全国招收工农兵学员
近 90万人。据国家科委有关部门调查,这些学员中业务水平和工作能力比较强的约占 10%
到 15%;经过一段时间培训和补课基本胜任工作的占 50%以上; 完全不胜任工作需要的占




保障。 1977年 5月 24日, 邓小平在同中央同志谈话中就提到: 现在看来, 同发达国家相比,
我们的科学技术和教育整整落后了二十年 ; 要经过严格的考试,把最优秀的人集中在重点
中学和大学 ; 一定要在党内造成一种空气:尊重知识, 尊重人才。 8月 8日,他在科学和教育







看本人的政治表现。政治历史清楚, 热爱社会主义, 热爱劳动,遵守纪律,决心为革命学习, 有
着几条就可以了。总之,招生主要抓两条:第一是本人表现好, 第二是择优录取。 这一系列
重要指示,极大地推动了高考的顺利恢复。
恢复高考也是众望所归。在推荐选拔制下, 所谓 自愿报名 只是一句空话, 群众推荐


























偿 文革 的耽搁,在高考政策上特地将 老三届 的准考年龄放宽到 35周岁。就社会阶层而
言,高考对于 文革 中失去权力的干部阶层和几十年来被出身成份压在底层的家庭更有一种
解放感。在年龄阶段上以赶上末班车的 老三届 最为受益。考生们 怀着一种奇特的感恩意
识,大多数考生对能否考取似乎并不十分在意,首先在意的是自己终于得到了参加竞争的资
格。 这种考试心态为后人所难以想象。由于高考停废多年, 社会上积压了大量考生, 考试竞
争极为激烈。1977 1981年间, 每年考生少则有 468万多人,多则达 610万余人; 高考录取率
只有 4. 8%到 6. 6% (参下表 )。
1977 1981年高考人数及录取率
年份 普通高中毕业生数 高考报考人数 高校录取数 全国录取率
1977 585. 8 573. 1 27. 3 4. 8%
1978 682. 7 610. 2 40. 2 6. 6%
1979 726. 5 468. 4 27. 5 5. 9%
1980 616. 2 468. 7 28. 1 6%
1981 486. 1 502. 9 27. 9 5. 5%
资料来源:根据历年全国教育事业发展统计公报及有关资料整理。
恢复高考,使一代英才脱颖而出。 1977年考录的 27万大学生, 成为改革开放后所选拔、
培养的第一批优秀人才,填补了新中国知识分子队伍的断层。其后招考录取的 1978、1979级
大学生,在生源构成和社会经历、思想特征上与首届大学生颇有相近之处, 被学术界称为 新
三级 学人。高考的恢复以及丰富而复杂的学前经历,造就了这三届大学毕业生 不事浮华 、
崇尚能力 之 平民化的思维和处世风格 ,他们 是新时期教育的始弄者,是新旧教育体制转
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型的参与人。 这三届大学生毕业后, 迅速成为改革开放的基础力量和推动者, 作为当今各行
各业的专门人才,在社会主义现代化建设中发挥了特殊作用。
据各年度中国教育 (事业 )统计年鉴公布的高等教育毕业人数统计, 1978- 2005年,普通
高校累计培养本专科毕业生 2183. 7万人、研究生 119. 19万人。这些毕业生除工农兵学员外,
主要是通过高考途径选拔出来的。据最新统计, 30年来, 通过高考共为国家选拔了 3600万人
才 。尽管时下有些人对现行高考制度颇有微词,有的甚至将高考斥为 应试教育 的根源,但
谈到改革开放之初的高考选拔人才制度, 也大多肯定其正面价值与积极作用。
三、历史启示
从 文革 内乱到改革开放, 中国教育经历了破坏、恢复、发展之跌宕起伏, 高考存废成为


















值,批评高考 认分 而 不认人 ; 将主张 以史为鉴 、吸取 文革 教训的观点 , 斥之为 拿












仑统治时期。美国现今最具影响的大学统一入学考试 SAT,创建于 1947年,可溯源于 1901年
高校入学考试委员会举办的统一入学考试。这也表明,一种招生考试制度的存废不在于它实










轨。今年 两会 期间,教育部部长周济接受网民访谈时指出: 人们老是说美国怎么样、欧洲
怎么样,美国的教育部长现在要做的一件事情就是要恢复严格的考试。俄罗斯教育部长和我
说,他们向中国学了两件事,其中一个就是建立全国的高考制度。所以不是简单把高考取消就
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